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Stellingen. 
Radicale operatie van het medulloblastoma is niet noodzakelijk voor 
een betere overlevingskans mits de operatie gevolgd wordt door 
adequate moderne radicale bestraling. 
Dit proefschrift. 
II 
Om het optreden van een locaal recidief van het medulloblastoma te 
voorkomen is een adequate stralingsdosis op de achterste schedel-
groeve noodzakelijk. 
Dit proefschrift. 
Ill 
Om op de vraag of chemotherapie als adjuvans bij de behandeling van 
het medulloblastoma bijdraagt tot een hager overlevingspercentage 
antwoord te krijgen is, gezien de betrekkelijke zeldzaamheid van deze 
hersentumor, samenwerking op internationaal niveau gewenst. 
Dit proefschrit'!. 
IV 
Naast het bepalen van lichaamslengte en lichaamsgewicht en de aan-
dacht voor de fontanel moet bij de zuigelingencontr61e ook de 
schedelomtrek worden gemeten. 
v 
Met de bepaling van het a - foetoprote"inegehalte in het serum bij 
pati8nten met kiemceltumoren heeft men de beschikking over een 
specifieke test, waarvan de gevoeligheid slechts beperkt word! door 
nag onvoldoende inzicht in de ,fysiologische" spreiding van dit eiwit. 
VI 
Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat androgene hormoontherapie 
het optreden van kwaadaardige levergezwellen tot gevolg heeft. 
VII 
Ter voorkoming van deze leverafwijkingen bij androgene hormoon-
therapie dient men in plaats van het als regel toegepaste testosteron-
propionaat of oxymetholon behandeling met proviron te overwegen. 
VIII 
Gericht eenvoudig r6ntgenonderzoek kan informatie geven die be-
lastende onderzoeken overbodig maakt. 
IX 
Klachten die wijzen op compressio medullae worden vaak te laat 
herkend. 
X 
Het effect van destructie van de hypofyse door injecties met alcohol 
ter bestrijding van pijn bij kankerpati€nten dient nader te worden 
onderzocht. 
XI 
Pas wanneer de goede wil bij aile verzorgers van kankerpati6nten 
kan gaan steunen op door empirisch onderzoek vastgestelde feiten 
zal de psycho-sociale oncologie worden van hobby tot professie. 
XII 
Bij het begeleiden van kankerpati6nten kunnen beoefenaars van de 
gedragswetenschappen belangrijk co6rdinerend en coachend werk 
doen; directs begeleiding van de pati8nten door deze specialisten zal 
in de regel niet nodig zijn. 
XIII 
Niet de maatschappij maar de mens moet veranderen. De maatschappij 
moet ook veranderen. 
XIV 
Bij ,geen woorden maar dad en" van de sportclub Feyenoord: in 
Holland word! ook in 1976 weer vee! gepraat. 
